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ABSTRAK 
 
EFEKTIVITAS KRIM EKSTRAK OVIS PLACENTA TERHADAP 
KEPADATAN KOLAGEN DAN JUMLAH SEL FIBROBLAS PADA 
LUKA INSISI TIKUS PUTIH GALUR WISTAR 
 
RIDHA GUSTY SERDAWATI 
2443014200 
 
Di Indonesia angka infeksi untuk luka bedah mencapai 2,30 sampai dengan 
18,30%. Penggunaan povidone iodine sebagai antiseptik dan perawatan luka 
maupun pada prosedur bedah sudah sangat umum dan meluas, tetapi 
memiliki efek samping yang perlu diperhatikan yakni berupa iritasi, reaksi 
toksik dari iodine, kulit terbakar dan perubahan warna pada kulit. Ekstrak 
plasenta domba dipercaya memiliki aktivitas yang baik sebagai prekursor 
dalam penyembuhan luka pada kulit. Metode yang digunakan yaitu 
eksperimental labolatorik yaitu dengan menggunakan tikus putih jantan 
yang diadaptasikan selama 7 hari. Hewan terdiri atas 3 kelompok yang 
masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor tikus, dimana satu kelompok 
sebagai kelompok kontrol yang hanya diberi NaCl 0,9%, satu kelompok 
sebagai kelompok pembanding yang diberi Betadine (povidone iodine) 10% 
dan kelompok perlakuan diberi krim ekstrak Ovis placenta. Untuk 
kelompok perlakuan dengan pengamatan kepadatan kolagen, krim ekstrak 
plasenta domba (P2) menunjukkan hasil rata-rata yaitu sebesar 
(179,0010,81) pada hari ke-3 dan (251,3325,89) pada hari ke-7 dan 
pengamatan jumlah sel fibroblas mendapatkan hasil yaitu sebesar 
(174,0010,44) pada hari ke-3 dan (340,0012,12) pada hari ke-7. Krim 
ekstrak Ovis placenta efektif terhadap penyembuhan luka insisi tikus putih 
galur Wistar terhadap peningkatan kepadatan kolagen dan jumlah sel 
fibroblas. 
 
Kata Kunci : Ovis placenta, luka insisi, kepadatan kolagen, sel fibroblas, 
krim. 
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ABSTRACT 
 
EFFECTIVENESS OF OVIS PLACENTA EXTRACT CREAM 
PREPARATION ON COLLAGEN DENSITY AND NUMBER OF 
FIBROBLAST CELL IN INCISED WOUND OF ALBINO WISTAR 
RATS 
 
RIDHA GUSTY SERDAWATI 
2443014200 
 
In Indonesia the number of surgical wound infection to reach 2.30 up to 
18.30%. Use of povidone iodine as the antiseptic and wound care and 
surgical procedures are already very common and widespread, but have side 
effects to note i.e. in the form of toxic reactions to irritations, iodine, 
burning skin and color changes on the skin. Sheep placenta extract is 
believed to have good activity as a precursor in the healing of wounds on 
the skin. The metod is experimental labolatorik i.e. using white male rats 
adapted for 7 days. Animals consist of 3 groups, each group consists of 3 
rats, where one group as a control group that was given only a 0.9% NaCl, 
one group as a comparison group given the Betadine (povidone iodine) 10% 
and the treatment given the cream extracts Ovis placenta. For group 
treatment with collagen density observations, creamy sheep's placenta 
extract (P2) shows average results i.e. registration (179,0010,81) on day 3 
and (251,3325,89) on the 7th day and observation of fibroblasts cell 
number get results i.e. registration (174,0010,44) on day 3 and (340,00at 
12,12) on the 7th day. Ovis placenta extract cream is effective against 
incision wound healing of albino rats Wistar strain against increase the 
density of collagen and fibroblasts cell number. 
 
Keywords: Ovis placenta, wound incision, the density of collagen,  
fibroblasts cells, cream. 
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